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в т.ч. мета та цілі
Програма вивчення навчальної дисципліни «Організаційні
та правові засади запобігання і протидії корупції в Україні»
складена відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки магістрів зі спеціальності 081 «Право».
Реформування усіх сфер життя, яке відбувається після
проголошення незалежності України потребує подальшого
укріплення економічних рубежів, соціальних, культурних,
ідеологічних сфер життя. Саме на перехідному етапі, коли
нова система ще остаточно не сформувалася суспільна
небезпечність злочинних посягань у сфері економіки
зростає. Тому зростає необхідність у таких умовах чіткої,
узгодженої праці системи правових норм, з метою
ефективної боротьби з корупцією та тіньовою економікою.
Головною метою навчальної дисципліни «Організаційні та
правові засади запобігання і протидії корупції в Україні» є
якісно новий рівень підготовки магістрів за спеціальністю
081 «Право» на етапі становлення України як правової
держави. Завдання вивчення навчальної дисципліни
полягає у тому, щоб дати магістрам знання про правові й
організаційні засади запобігання організованій
злочинності, корупції, та тіньовій економіці, виявлення та
припинення її проявів, захист і поновлення законних прав










Компетентності ІК. Здатність розв’язувати задачі дослідницького,
інноваційного характеру.
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному
рівні.
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові
рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.
СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в
оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.
СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що
вимагають системного, логічного та функціонального
тлумачення норм права, а також розуміння особливостей
практики їх застосування.
СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері
права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер
оптимальних рішень з належною аргументацією.
СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-
правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх
прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні
суспільні відносини.
СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів
правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх
законності, обґрунтованості та вмотивованості.
СК16. Здатність правильно застосовувати положення
антикорупційного законодавства в конкретних правових
ситуаціях, в тому числі професійних, аналізувати
проблеми, що виникають в просі реалізації заходів
запобігання корупції
СК17. Здатність володіти та використовувати
інструментальні засоби комп'ютерних технологій
інформаційного обслуговування діяльності юридичних
організацій, обробки юридичної і статистичної інформації




РН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і
явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового
регулювання.
РН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення
матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та
професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні,
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тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність,
використовуючи сучасні методи дослідження.
РН7. Дискутувати зі складних правових проблем,
пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.
РН10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та
міжнародно-правових систем з правовою системою
України на основі усвідомлення основних сучасних
правових доктрин, цінностей та принципів функціонування
права.
РН14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях
правозастосування.
РН16. Брати продуктивну участь у розробці проектів
нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну
обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх
впливу на відповідні суспільні відносини.
РН18.Досліджувати процеси формування корупції в
світовій та вітчизняній практиці, аналізувати стан та
перспективи запобігання та протидії корупції в Україні.
РН19. Впроваджувати засоби інформатизації під час
безпосереднього забезпечення правового регулювання




Аналітичні навички, грамотність, гнучкість розуму,
здатність до навчання, здатність логічно обґрунтовувати
позицію, ініціативність, комплексне рішення проблеми,
навички письмового спілкування, критичне мислення,





1.Поняття, сутність корупції та форми корупційних
правопорушень.
2.Організаційні та правові засади запобігання і протидії
корупції в Україні.
3.Суб’єкти у сфері запобігання і протидії корупції та їх
повноваження.
4.Спеціальні заходи, спрямовані на запобігання і
протидію корупції.
Змістовий модуль 2
5.Гласність та прозорість заходів щодо запобігання і
протидії корупції.
6.Відповідальність за вчинення корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень.




Для досягнення цілей та завдань курсу студентам
потрібно засвоїти теоретичний матеріал та здати
модульні контролі знань, а також вчасно виконати
практичні завдання. В результаті вони зможуть отримати
такі обов’язкові бали:
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60 балів - за вчасне та якісне виконання завдань
практичних занять, що становить поточну (практичну)
складову його оцінки (кожне із запланованих занять
оцінюється у 7 балів, індивідуальне творче завдання (11
балів);
20 балів – модульний контроль 1;
20 балів – модульний контроль 2.
Усього 100 балів.
Додаткові бали студенти можуть отримати за: участь у
наукових конференціях, круглих столах, написання
наукових тез, статей, рефератів дослідницького
характеру за темою курсу. Тему дослідницької роботи
студенти можуть вибрати самостійно за погодженням із
викладачем.
Положення про семестровий поточний та підсумковий
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
Модульний контроль проходитиме у формі тестування.
У тесті 30 запитань різної складності: рівень 1 – 26
запитань по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 2 запитань по
2 бали (4 бали), рівень 3 – 1 запитання по 3 бали (3





Для успішного вивчення дисципліни «Організаційні та
правові засади запобігання і протидії корупції в Україні»
студенти повинні володіти знанням дисциплін «Актуальні
проблеми конституційного права», «Актуальні проблеми
кримінального права та процесу», «Актуальні проблеми
цивільного права та процесу», «Актуальні проблеми
адміністративного права та судочинства», «Сучасні
цінності інтеграції та міжнародної співдружності»,
«Сучасні інформаційні правові технології».
Поєднання навчання та
досліджень
Здобувачі вищої освіти отримують для виконання
індивідуальні творчі завдання
(теоретико-практичного спрямування)
Інформаційні ресурси 1. Андрушко П. П., Стрижевська А. А. Злочини у сфері
службової діяльності: кримінально-правова
характеристика: навч. посіб. К.: Юрисконсульт, 2006. 342
с.
2. Антикорупційне законодавство України [Текст] :
довідник термінів / [уклад.: О. М. Стрільців, С. С.
Чернявський, А. Б. Фодчук та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр.
справ, 2020.  155 с.
3.Басс В.О., Гвоздецький В.Д., Заросило В.О.
Організаційно-правові засади запобігання і протидії
корупції в Україні: курс лекцій. 2015. 151 с.
4. Громадянське суспільство проти корупції в Україні:
способи впливу. Аналітичні документи / М. Бадер, О. Гус,
А. Мелешевич, О. Нестеренко. Київ, 2019. 24 с.
5. Додаткова література: закони, міжнародні документи
та ін. (див. Методичні вказівки).




1. Ліквідація академічної заборгованості здійснюється
згідно «Порядок ліквідації академічних заборгованостей
у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього
документу і реалізується право студента на
повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання
на курсі.




3. Оголошення стосовно дедлайнів здачі та




Здобувач вищої освіти виконуючи різні види роботи
повинен дотримуватись академічної доброчесності.
1. Стаття 42. Закон України «Про освіту». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
2. Стаття 1. Закон України «Про вищу освіту». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
3. Кодекс честі студентів НУВГ. URL:
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/
4. Кодекс честі наукових, науково-педагогічних,
педагогічних працівників Національного




5. Положення про організацію освітнього процесу в
Національному університеті водного господарства
та природокористування. URL:
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
6. Положення про виявлення та запобігання
академічного плагіату в Національному
університеті водного господарства та
природокористування (нова редакція). URL:
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
Вимоги до відвідування Відвідування занять є обов’язковим компонентом. За
об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
працевлаштування, міжнародне стажування та ін.)
навчання може відбуватись в online формі, через
корпоративну пошту та/або навчальну платформу Moodl
за погодженням із керівником курсу.
Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від
можливої максимальної кількості балів за вид діяльності
балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу









Зазначаються форми отримання зворотного зв’язку
від здобувачів вищої освіти про дану навчальну
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дисципліну опитування здобувачів вищої освіти або
анкетування.
Оновлення* Оновлення змісту навчальної дисципліни здійснює
викладач, відповідно до змін у законодавстві, наукових
досліджень та сучасних практик.
Здобувач вищої освіти може долучитись до процедури
оновлення змісту навчальної дисципліни надавши
пропозиції викладачу у письмовій формі.
Навчання осіб з
інвалідністю
Документи та довідково-інформаційні матеріали
стосовно організації навчального процесу для осіб з
інвалідністю доступно за посиланням
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
У випадку навчання таких категорій здобувачів
освітній процес даного курсу враховуватиме, за
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.
Викладач та інші здобувачі даної освітньої
програми максимально сприятимуть організації







* пункти, які обов’язково потрібно заповнити
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Лекцій
16 год/ 2 год
Прак./лабор./сем.
14 год/ 6 год
Самостійна робота
60 год / 82 год
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1. Оцінювати природу та характер суспільних






Підготувати доповідь про природу та характер
корупції.
Інформаційне забезпечення запобігання і протидії
корупції.
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, навчальна
дискусія, полеміка.
Оцінювання у процесі, опитування
Засоби навчання Мультимедіа- проектна апаратура (проектори,
екрани), роздатковий  матеріал.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та
узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну
літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти





Здійснення аналізу та формалізація результату
умов та причин правопорушень. Робота в групі
(застосування мозкового штурму, синектики та ін.
креативних методів вирішення проблемних
ситуацій).
Методи та технології навчання Метод ілюстрацій та демонстрацій,
словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда)
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Оцінювання у процесі, опитування, усне і
письмове опитування
Засоби навчання Мультимедіа- проектна апаратура (проектори,
екрани), роздатковий матеріал
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7. Дискутувати зі складних правових проблем,





Підготувати доповіді, оформити їх згідно
встановлених вимог.
Методи та технології навчання Кейс методика,
практичні та навчальні кейси, аналіз конкретної
ситуації, робота в малих групах
Оцінювання у процесі, опитування, презентація
результатів виконання завдань, виступи






контроль знань, модуль 1
20 балів
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН10. Аналізувати взаємодію міжнародного
права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на






Контроль за виконанням законів у сфері
запобігання і протидії корупції. Нагляд за
виконанням законів у сфері запобігання і протидії
корупції. Аналіз міжнародного співробітництво у
сфері запобігання і протидії корупції
Методи та технології навчання Робота в малих групах.
Оцінювання у процесі, опитування,
Презентація результатів виконання завдань,
виступи
Засоби навчання Мультимедіа- проектна апаратура (проектори,
екрани), роздатковий матеріал






Здійснення правової оцінки явища
Методи та технології
навчання
Оцінювання у процесі, опитування,  презентація
результатів виконання завдань, виступи
Засоби навчання Мультимедіа- проектна апаратура (проектори,
екрани), роздатковий матеріал
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 18.Досліджувати процеси формування корупції в
світовій та вітчизняній практиці, аналізувати стан та перспективи










Оцінювання у процесі, опитування,  презентація
результатів виконання завдань, виступи
Засоби навчання Мультимедіа- проектна апаратура (проектори,
екрани), роздатковий матеріал
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів
нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх










Оцінювання у процесі, опитування,  презентація
результатів виконання завдань, виступи
Засоби навчання Мультимедіа- проектна апаратура (проектори,
екрани), роздатковий матеріал
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 19. Впроваджувати засоби інформатизації під час










Оцінювання у процесі, опитування,  презентація
результатів виконання завдань, виступи






контроль знань, модуль 2
20 балів
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1,
модуль  2, бали
40
Усього за дисципліну 100
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та
модульного (підсумкового) контролів - 60 та 40
ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
















Опис теми Поняття, сутність корупції та корупційних правопорушень. Поняття та форми
корупційних правопорушень. Корупційна, організована та професійна злочинність:
питання співвідношення. Причини поширення та наслідки корупції в Україні.
Основні принципи запобігання і протидії корупції.















Опис теми Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції. Організація діяльності
уповноважених органів і службових осіб щодо запобігання і протидії корупції.
Інформаційне забезпечення запобігання і протидії корупції.















Опис теми Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції. Обмеження
щодо суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Правовий статус
викривачів корупції, їх відповідальність і захист.
















Опис теми Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Антикорупційна
експертиза проектів нормативних актів. Запобігання корупції у діяльності
юридичних осіб. Заборона на одержання послуг і майна органами державної влади
та органами місцевого самоврядування.

















Опис теми Поняття, види, форми та принципи взаємодії суб’єктів у сфері запобігання і протидії
корупції. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції.
Інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції.


















Опис теми Види відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення:
кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна. Єдиний
державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з
притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися
діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування,
або такою, що прирівнюється до цієї діяльності. Усунення наслідків корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень.



















Опис теми Контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції.
Нагляд за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції.
Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції.
Лектор Гвоздецький В.Д. д.ю.н., проф.
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